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The aim of this thesis was threefold. The first aim was to evaluate the impact of incon‐
sistent tobacco control policy implementation processes. The second aim was to inves‐
tigate  subgroup  differences  according  to  socioeconomic  status  (SES)  in  these  evalua‐
tions. Finally, the third aim was to assess the validity of different instruments to meas‐
ure quit intention. The policies that were the subject of this thesis were the legislation 
of electronic cigarettes (e‐cigarettes), smoking restrictions in public places, reimburse‐
ment  of  smoking  cessation  support,  cigarette  prices,  and warning  labels  on  cigarette 
packs. In particular, the focus in these evaluations was on legislation that substantially 
changed  after  implementation  and,  in  some  cases,  was  even  temporarily  reversed. 
Regarding instruments to measure intention to quit, the validity of 1) the Motivation To 
Stop Scale (MTSS), 2) an assessment of the Stages of Change, and 3) intention measured 
with a Likert scale was assessed. Most studies used data from the International Tobacco 
Control  (ITC)  Netherlands  Survey,  a  longitudinal  cohort  study  with  annual  measure‐
ments  among  approximately  2,000  smokers  and  quitters.  A  total  of  28  countries, 
worldwide, participate  in the ITC Project, and at the time of the described studies, six 
European countries participated: the Netherlands, France, Germany,  Ireland, Scotland, 
and the rest of the UK. 
Inconsistent policy implementation 
Results of chapter 2 revealed that when the legislation of e‐cigarettes changed, aware‐
ness as well as use of the product changed as well. When legislation included an adver‐
tisement ban, awareness and use decreased, whereas both increased in periods when 
advertisements were allowed. Chapter 3 investigated trends and factors associated with 
social acceptance of smoking restrictions in public places. This was done in the context 
of regular changes in the legislation of smoking restrictions in bars in the Netherlands. 
This study showed a decrease  in social acceptance of smoking  in public places and an 
increase  in  the  implementation  of  home  smoking  bans.  Reimbursement  of  smoking 
cessation support  in the Netherlands was associated with an increase in quit attempts 
and  quit  success,  but  not  with  higher  use  of medication  and  counseling  (chapter  4). 
Furthermore, awareness of a media campaign that accompanied the implementation of 
the  reimbursement  was  related  to  more  quit  attempts,  implying  that  the  campaign 
increased the impact of the reimbursement. Awareness of reimbursement possibilities 
sharply increased from 2010 to 2011, and decreased again from 2011 to 2012. 
Socioeconomic differences 
There were no notable socioeconomic differences regarding e‐cigarette awareness and 
use, and no income differences in the impact of the reimbursement of smoking cessa‐
tion support and the accompanying media campaign. However, there were differences 
in the social acceptance of smoking restrictions in public places. Respondents with low 
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levels of income and education were more likely to accept smoking in public places and 
less  likely  to  implement home  smoking bans  than  respondents with high  levels  of  in‐
come and education. In chapter 5, six European countries were compared and the im‐
pact of four tobacco control policies regarding their potential to trigger thoughts about 
quitting  was  examined:  cigarette  price  increases,  warning  labels  on  cigarette  packs, 
reimbursement of smoking cessation support, and smoking restrictions in public places. 
Trends and factors associated with triggers to quit were analyzed in this study. Results 
showed  that  price  increases  were  the  most  often  mentioned  trigger  to  think  about 
quitting across countries.  In addition, there were socioeconomic differences regarding 
tobacco control policies that triggered smokers to consider quitting. Smokers with low 
socioeconomic backgrounds were more  likely  to mention  the  studied  tobacco control 
policies as triggers to thinking about quitting over time and across countries during the 
studied period. 
Validation of instruments to measure intention to quit 
In chapter 6, the external validity of the MTSS regarding its ability to predict subsequent 
quit attempts was assessed. Our external  validation study confirmed the  findings of a 
previous  internal validation study,  showing  that  the MTSS predicted making a quit at‐
tempts in the next 12 months, and that scoring on the MTSS was positively associated 
with  subsequent  quit  attempts.  In  chapter  7,  the  predictive,  as well  as  the  construct 
validity  of  three  instruments  to measure  intention  to  quit was  determined  and  com‐
pared:  the MTSS,  an  assessment  of  the  Stages  of  Change,  and  a  Likert  scale.  Results 
implied that the three instruments had a reasonable and comparable validity, but that 
the  Likert  scale  performed  slightly  better  than  the  other  two  instruments  under  the 
studied conditions. 
Implications for future research 
Several research questions about tobacco control policies remain unanswered. First, the 
new regulation of e‐cigarettes that came into force in 2016 should be evaluated, includ‐
ing  for  example  sale  restrictions  to  youth  below  18  years  of  age,  advertisement  re‐
strictions, and leaflets containing information about health and product safety in pack‐
ages. Compliance with the new regulation and effects on use of e‐cigarettes, for exam‐
ple  among  minors,  should  be  studied.  Second,  research  could  focus  on  examining 
whether smokers in the Netherlands are aware of the various counseling options they 
have when they want to quit. This may help to improve use of smoking cessation sup‐
port in the Netherlands. Third, the effects of inconsistent implementation processes of 
tobacco control policies on compliance with and effectiveness of these tobacco control 
measures  should  be  further  investigated.  Specifically,  the  role  of  communicating  the 
reasons for inconsistent implementation processes by policy makers, support for tobac‐
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co  control  measures  among  the  population,  and  trust  in  the  effectiveness  of  those 
measures could be examined. This may be important to improve the implementation of 
policies and to increase their effects.   
Implications for tobacco control policy  
Our research has three important implications for tobacco control policies in the Neth‐
erlands. First, smoking restrictions in public places could be strengthened and expanded 
to new places in the Netherlands. In particular, there is low social acceptance for smok‐
ing  in cars with non‐smokers,  suggesting  that high support  for smoking  restrictions  in 
the  car  can  be  expected.  In  addition,  educational  campaigns  about  the  harm  of 
secondhand smoke tailored to low SES smokers are needed. Second, reimbursement of 
smoking  cessation  support  should  be  continued  as  it  helps  smokers  to  quit.  Further‐
more, regular media campaigns about the reimbursement for support and its effective‐
ness can enhance  this effect. Third,  cigarette prices should  regularly and substantially 
be  increased  because  this  is  the  most  promising  tobacco  control  intervention.  Price 
increases might also help to reduce socioeconomic inequalities in smoking.  
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Dit proefschrift had drie doelen. Het eerste doel was het evalueren van de invloed van 
inconsistente  implementatieprocessen  van  tabaksontmoedigingsbeleid.  Het  tweede 
doel was het onderzoeken van sociaaleconomische verschillen in deze evaluaties. Ten‐
slotte was het derde doel het meten van de validiteit  van verschillende  instrumenten 
om stopintentie  te meten.  In dit proefschrift werden de volgende beleidsmaatregelen 
onderzocht: de wetgeving ten aanzien van elektronische sigaretten (e‐sigaretten), rook‐
verboden  op  openbare  plekken,  vergoeding  van  stoppen‐met‐rokentherapie,  sigaret‐
tenprijzen en waarschuwingen op sigarettenpakjes. Hierbij  ging het steeds om wetge‐
ving die na invoering nog substantieel veranderde en zelfs in sommige gevallen tijdelijk 
werd teruggedraaid. Met betrekking tot  instrumenten om stopintentie te meten werd 
de validiteit bepaald van 1) de Motivation To Stop Scale (MTSS), 2) een maat voor de 
Stages of Change en 3) intentie gemeten met een Likert‐schaal. Voor de meeste studies 
werden data van het ITC Nederland onderzoek gebruikt, een longitudinale cohortstudie 
met  jaarlijkse metingen onder ongeveer 2.000 rokers en stoppers.  In totaal nemen 28 
landen wereldwijd deel aan het ITC Project en op het moment van de beschreven stu‐
dies namen zes Europese  landen deel: Nederland, Frankrijk, Duitsland,  Ierland, Schot‐
land en de rest van Groot‐Brittannië. 
Inconsistente beleidsimplementatie 
Wij hebben  in hoofdstuk 2 beschreven dat wanneer de wetgeving  ten aanzien van e‐
sigaretten veranderde ook bewustzijn en gebruik van het product veranderden. Wan‐
neer  wetgeving  een  reclameverbod  inhield,  daalden  bewustzijn  en  gebruik  van  e‐
sigaretten  terwijl  beiden stegen  in perioden wanneer  reclame wel was  toegestaan.  In 
hoofdstuk 3 zijn trends en factoren onderzocht die geassocieerd zijn met sociale accep‐
tatie  van  rookverboden  op  openbare  plekken.  Dit  werd  gedaan  naar  aanleiding  van 
regelmatige wijzigingen in de wetgeving van rookverboden in café’s in Nederland. Deze 
studie heeft aangetoond dat sociale acceptatie van roken op openbare plekken afnam 
en  de  implementatie  van  rookverboden  in  de  thuissituatie  toenam.  Vergoeding  van 
stoppen‐met‐rokentherapie in Nederland was geassocieerd met meer stoppogingen en 
meer succesvolle stoppogingen, maar niet met meer gebruik van medicatie en counse‐
ling (hoofdstuk 4). Bovendien was bewustzijn van een mediacampagne die parallel liep 
met  de  implementatie  van  de  vergoeding  geassocieerd  met  meer  stoppogingen.  Dit 
wijst erop dat de campagne het effect van de vergoeding mogelijk versterkt heeft. Be‐
wustzijn  van  de mogelijkheden  voor  vergoeding  steeg  sterk  tussen  2010  en  2011  en 
daalde weer tussen 2011 en 2012.  
Sociaaleconomische verschillen  
Wij vonden geen noemenswaardige sociaaleconomische verschillen met betrekking tot 
bewustzijn en gebruik van e‐sigaretten en geen inkomensverschillen in de effecten van 
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de  vergoeding  van  stoppen‐met‐rokentherapie  en  de  begeleidende  mediacampagne. 
Wij  vonden  wel  verschillen  in  de  sociale  acceptatie  van  rookverboden  op  openbare 
plekken.  Respondenten  met  een  laag  inkomen  en  een  laag  opleidingsniveau  vonden 
roken  in het openbaar meer  acceptabel  en  voerden minder  vaak  rookverboden  in de 
thuissituatie  in  dan  respondenten  met  een  hoog  inkomen  en  opleidingsniveau.  In 
hoofdstuk 5 werden zes landen met elkaar vergeleken. Hierbij werd de invloed van vier 
tabaksontmoedigingsmaatregelen  onderzocht  met  betrekking  tot  hun  potentie  om 
gedachten  over  stoppen  met  roken  te  stimuleren:  verhogen  van  sigarettenprijzen, 
waarschuwingen  op  sigarettenpakjes,  vergoeding  van  stoppen‐met‐rokentherapie  en 
rookverboden op openbare plekken. In deze studie analyseerden wij trends en factoren 
geassocieerd met beleid als  aanleiding om na  te denken over  stoppen met  roken. De 
resultaten  toonden aan dat  in alle  landen prijsverhogingen het vaakst genoemd werd 
als aanleiding om over stoppen met roken na te denken. Daarnaast werden er sociaal‐
economische  verschillen  gevonden met  betrekking  tot  beleidsmaatregelen  die  rokers 
stimuleerden om over stoppen na te denken. Rokers met een lage sociaaleconomische 
status noemden gedurende de studieperiode en in alle geïncludeerde landen vaker de 
bestudeerde beleidsmaatregelen als stimulans om over stoppen na te denken dan ro‐
kers met een hoge sociaaleconomische status. 
Validatie van instrumenten om stopintentie te meten 
In hoofdstuk 6 werd de externe validiteit van de MTSS bepaald met betrekking tot het 
vermogen om toekomstige stoppogingen te voorspellen. Onze externe validitatiestudie 
heeft  de  resultaten  van een eerdere  interne  validatiestudie  bevestigd  en  aangetoond 
dat de MTSS in staat was om stoppogingen in de volgende 12 maanden te voorspellen 
en dat het scoren op de MTSS positief geassocieerd was met het ondernemen van een 
stoppoging.  In  hoofdstuk  7 werd  de  predictieve  en  de  constructvaliditeit  van  drie  in‐
strumenten  voor  stopintentie  gemeten  en  vergeleken:  de  MTSS,  een  maat  voor  de 
Stages of Change en een Likert‐schaal. De resultaten wezen uit dat de drie instrumen‐
ten redelijke en vergelijkbare validiteit hadden, maar dat de Likert‐schaal enigszins be‐
tere resultaten vertoonde onder de bestudeerde omstandigheden.  
Implicaties voor vervolgonderzoek 
Een  aantal  onderzoeksvragen  met  betrekking  tot  tabaksontmoedigingsbeleid  blijven 
nog onbeantwoord. Ten eerste zou de nieuwe wetgeving ten aanzien van e‐sigaretten 
die  in  2016  geïmplementeerd  werd,  geëvalueerd  kunnen  worden.  Dit  houdt  bijvoor‐
beeld  in:  het  verbod  op  verkoop  van  e‐sigaretten  aan  jongeren  onder  de  18  jaar,  de 
beperkingen op reclame en de bijsluiters over gezondheids‐ en productveiligheid. Zowel 
de  naleving  van  de  nieuwe wetgeving  als  ook  het  effect  op  gebruik  van  e‐sigaretten, 
bijvoorbeeld onder jongeren, zou bestudeerd kunnen worden. Ten tweede zou onder‐
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zoek  zich  kunnen  richten op de  vraag of  rokers  in Nederland  zich bewust  zijn  van de 
verschillende opties voor  therapieën die  zij hebben als  zij willen stoppen. Dit  zou een 
bijdrage  kunnen  leveren  aan  het  verbeteren  van  het  gebruik  van  stoppen‐met‐
rokentherapieën in Nederland. Ten derde zouden de effecten van inconsistente imple‐
mentatieprocessen  van  tabaksbeleid  op  naleving  en  effectiviteit  van  de  betreffende 
tabaksmaatregelen  verder  bestudeerd  kunnen  worden.  Onderzoek  zou  bijvoorbeeld 
gericht kunnen zijn op de  rol  van communicatie door beleidsmakers over de  redenen 
voor  inconsistente  implementatieprocessen,  draagvlak  voor  tabaksmaatregelen  in  de 
populatie  of  vertrouwen  in  de  effectiviteit  van  deze maatregelen.  Dit  zou  bij  kunnen 
dragen aan het verbeteren van de  implementatie van beleid en het vergroten van de 
effecten van beleid. 
Implicaties voor tabaksontmoedigingsbeleid 
Ons onderzoek heeft drie belangrijke implicaties voor tabaksontmoedigingsbeleid in Neder‐
land.  Ten  eerste  zouden  rookverboden  op  openbare  plekken  versterkt  en  naar  nieuwe 
plekken uitgebreid kunnen worden. Er was vooral een geringe maatschappelijke acceptatie 
voor het roken in de auto in de aanwezigheid van niet‐rokers. Dit suggereert dat een rook‐
verbod in de auto waarschijnlijk veel maatschappelijke steun zal krijgen. Daarnaast wordt 
aangeraden om educatieve campagnes over de schade van meeroken te  implementeren 
die  specifiek gericht  zijn op  rokers met een  lage  sociaaleconomische  status.  Ten  tweede 
wordt aanbevolen om de vergoeding van stoppen‐met‐rokentherapie voort te zetten om‐
dat het rokers helpt om te stoppen. Verder zouden regelmatige mediacampagnes over de 
vergoeding en de effectiviteit van therapieën dit effect kunnen versterken. Ten derde zou‐
den sigarettenprijzen regelmatig en substantieel verhoogd moeten worden, omdat dit de 
meest  veelbelovende  interventie  voor  tabaksontmoediging  is.  Dit  zou  ook  een  bijdrage 
kunnen leveren aan het verkleinen van sociaaleconomische verschillen in roken. 
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Die vorliegende Dissertation verfolgte  insgesamt drei Forschungsziele. Erstens wurden 
im Rahmen einer  Evaluationsstudie  die Auswirkungen  von  inkonsequent  eingeführten 
Tabakkontrollmaßnahmen untersucht. Gegenstand des zweiten Forschungsziels war es, 
die Unterschiede zwischen sozioökonomischen Untergruppen zu erforschen. Das dritte 
Forschungsziel beschreibt die Beurteilung der Validität verschiedener  Instrumente, die 
die  Absicht  mit  dem  Rauchen  aufzuhören,  messen.  Die  politischen  Maßnahmen,  die 
Gegenstand dieser Dissertation waren, sind die Gesetzgebung für elektrische Zigaretten 
(E‐Zigaretten), Rauchverbote an öffentlichen Plätzen, Kostenrückerstattung von Unter‐
stützungsmaßnahmen  bei  der  Tabakentwöhnung,  Zigarettenpreise  und Warnhinweise 
auf  Zigarettenverpackungen.  Im  Besonderen wurde  in  diesen  Evaluationen  der  Fokus 
auf  die Gesetzgebung  gelegt, welche  nach  der  Einführung  erheblich  geändert wurde, 
und  in  einigen  Fällen  sogar  temporär  aufgehoben  wurde.  Zur  Bestimmung  der  Güte 
unterschiedlicher  Instrumente,  die  die  Absicht mit  dem Rauchen aufzuhören messen, 
wurde die Validität von 1) der Motivation To Stop Scale (MTSS), 2) einer Messung der 
Stages of Change und 3) der Absicht mit dem Rauchen aufzuhören gemessen mit einer 
Likertskala bestimmt.  In den meisten Studien  in dieser Dissertation wurden Daten der 
International  Tobacco  Control  (ITC)  Netherlands  Studie  benutzt,  einer  longitudinalen 
Kohortenstudie  mit  jährlichen  Messungen  bei  ungefähr  2.000  Teilnehmern,  welche 
sowohl Raucher als  auch ehemalige Raucher umfasst.  Insgesamt nehmen weltweit 28 
Länder am ITC Projekt teil, wobei zum Zeitpunkt der Studien in dieser Dissertation sechs 
europäische  Länder  teilnahmen:  die  Niederlande,  Frankreich,  Deutschland,  Irland, 
Schottland und der Rest des Vereinigten Königreiches. 
Inkonsequente Einführung von Tabakkontrollpolitik 
Die Ergebnisse aus Kapitel 2 zeigten, dass sich mit jeder Änderung der Gesetzgebung für 
E‐Zigaretten, auch die Bekanntheit und der Gebrauch des Produktes änderten.  In Zei‐
ten, in denen die Gesetzgebung ein Werbeverbot beinhaltete, sanken Bekanntheit und 
Gebrauch, wohingegen sowohl Bekanntheit als auch Gebrauch anstiegen, sobald Wer‐
bung erlaubt war. In Kapitel 3 wurden Trends sozialer Akzeptanz von Rauchverboten an 
öffentlichen Plätzen,  sowie die hiermit assoziierten Faktoren untersucht. Dies  fand  im 
Kontext  von  regelmäßigen  Änderungen  in  der  Gesetzgebung  zur  Einführung  eines 
Rauchverbotes in niederländischen Kneipen statt. Diese Studie zeigte eine Abnahme der 
Akzeptanz von Rauchen an öffentlichen Plätzen und eine Zunahme der Akzeptanz bei 
der  Einführung  von Rauchverboten  im  eigenen  Zuhause.  In  den Niederlanden  konnte 
ein  positiver  Zusammenhang  festgestellt  werden  zwischen  der  Kostenrückerstattung 
von  Unterstützungsmaßnahmen  bei  der  Tabakentwöhnung  und  einer  Zunahme  an 
Rauchstoppversuchen und erfolgreichen Rauchstoppversuchen  (Kapitel  4).  Ein  Zusam‐
menhang mit steigendem Medikamentengebrauch oder Beratungsbedarf konnte aller‐
dings nicht festgestellt werden. Außerdem stand die Bekanntheit einer Medienkampa‐
gne, die zeitgleich zur Einführung der Kostenrückerstattung lief, in Zusammenhang mit 
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einer  gesteigerten  Anzahl  an  Rauchstoppversuchen.  Dies  deutet  darauf  hin,  dass  die 
Kampagne den Effekt der Kostenrückerstattung verstärkt hat. Die Bekanntheit der Mög‐
lichkeit zur Kostenrückerstattung stieg von 2010 bis 2011 deutlich an und sank danach 
von 2011 bis 2012 wieder. 
Sozioökonomische Unterschiede 
Es konnte gezeigt werden, dass es keine bemerkenswerten sozioökonomischen Unter‐
schiede bezüglich Bekanntheit und Gebrauch von E‐Zigaretten gab. Außerdem zeigten 
sich keine Einkommensunterschiede bezüglich der Effektivität der Kostenrückerstattung 
von Unterstützung bei der Tabakentwöhnung und der begleitenden Medienkampagne. 
Es gab allerdings Unterschiede in der sozialen Akzeptanz von Rauchverboten an öffent‐
lichen Plätzen. Studienteilnehmer mit niedrigem Einkommens‐ und Bildungsstand zeig‐
ten eine höhere Wahrscheinlichkeit das Rauchen an öffentlichen Plätzen zu akzeptieren 
und eine niedrigere Wahrscheinlichkeit das Rauchen im eigenen Zuhause zu verbieten 
als Studienteilnehmer mit hohem Einkommens‐ und Bildungsstand. In Kapitel 5 wurden 
sechs  europäische  Länder  dahingehend miteinander  verglichen,  inwieweit  vier  Tabak‐
kontrollmaßnahmen dazu führen konnten, Raucher zu stimulieren über die Möglichkeit 
mit dem Rauchen aufzuhören nachzudenken: Anstieg von Zigarettenpreisen, Warnhin‐
weise  auf  Zigarettenverpackungen,  Kostenrückerstattung  von  Unterstützung  bei  der 
Tabakentwöhnung und Rauchverbote an öffentlichen Plätzen. Die Trends und Faktoren, 
die mit Gedanken über das Aufhören assoziiert waren, waren Gegenstand dieser Studie. 
Die Ergebnisse zeigten, dass in allen sechs Ländern der Anstieg von Zigarettenpreise die 
am häufigsten genannte Ursache war, das Aufhören  in Erwägung zu ziehen. Zusätzlich 
ergaben sich sozioökonomische Unterschiede bezüglich Tabakkontrollmaßnahmen, die 
bei Rauchern Gedanken über das Aufhören auslösen. Studienteilnehmer mit niedrigem 
sozioökonomischen Hintergrund zeigten im Verlauf der Studie und in allen Ländern eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, die untersuchten Tabakkontrollmaßnahmen als Auslöser zu 
nennen, darüber nachzudenken mit dem Rauchen aufzuhören.  
Validierung von Instrumenten zur Messung der Absicht mit dem Rauchen 
aufzuhören 
In Kapitel 6 wurde die externe Validität der MTSS bezüglich  ihres Vermögens nachfol‐
gende Rauchstoppversuche vorherzusagen, bestimmt. Unsere externe Validierungsstu‐
die bestätigte die Ergebnisse einer  vorherigen  internen Validierungsstudie. Die Ergeb‐
nisse unserer Studie  zeigten, dass die MTSS Rauchstoppversuche  in den  folgenden 12 
Monaten vorhersagte, und dass der Wert der MTSS positiv mit nachfolgenden Rauch‐
stoppversuchen assoziiert war.  In Kapitel 7 wurde die prädiktive Validität und die Kon‐
struktvalidität von drei Instrumenten zur Absicht das Rauchen aufzugeben ermittelt und 
verglichen: die der MTSS, die einer Messung der Stages of Change und die einer Likert‐
Zusammenfassung 
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skala. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die drei Instrumente eine angemessene 
und  vergleichbare  Validität  haben,  aber  dass  die  Likertskala  unter  den  untersuchten 
Umständen etwas besser abschnitt als die zwei anderen getesteten Instrumente. 
Bedeutung für zukünftige Forschung 
Mehrere Forschungsfragen zur Tabakkontrollpolitik bleiben nach wie vor unbeantwortet. 
Erstens  sollte  die  2016  in  Kraft  getretene  neue Gesetzgebung  für  E‐Zigaretten Gegen‐
stand  zukünftiger  Evaluationsstudien werden.  Diese  umfasst  zum Beispiel  Verkaufsein‐
schränkungen an Jugendliche unter 18 Jahren, Einschränkungen der Werbung und in den 
Verpackungen liegende Beipackzettel mit Informationen über Gesundheits‐ und Produkt‐
sicherheit. Die Einhaltung dieser neuen Gesetzgebung und die Effekte auf den Gebrauch 
von E‐Zigaretten, zum Beispiel unter Jugendlichen, sollten untersucht werden. Zweitens 
sollten sich zukünftige Studien der Forschungsfrage annehmen, ob Raucher  in den Nie‐
derlanden mit  den  verschiedenen  Beratungsmöglichkeiten  zur  Rauchentwöhnung  ver‐
traut sind. Dies könnte in den Niederlanden dazu beitragen, dass Raucher Beratungsan‐
gebote vermehrt nutzen und die Tabakentwöhnung erleichtern. Drittens sollte die Aus‐
wirkungen  von  inkonsequent  eingeführter  Tabakkontrollpolitik  auf  Einhaltung  und  Ef‐
fektivität  dieser  Tabakkontrollmaßnahmen  weiterführend  untersucht  werden.  Im  Be‐
sonderen  sollte  geprüft werden, welche Auswirkung  es hat, wie  die Gründe  für  diese 
inkonsequente  Einführung  vom  Gesetzgeber  kommuniziert  werden.  Außerdem  sollte 
untersucht  werden,  inwiefern  die  Bevölkerung  Tabakkontrollmaßnahmen  unterstützt 
und solche Maßnahmen als effektiv erachtet. Diese Erkenntnisse könnten wichtig sein, 
um die Einführung der Maßnahmen zu verbessern und ihre Effektivität zu steigern. 
Bedeutung für Tabakkontrollpolitik  
Aus  unseren  Forschungsergebnissen  lassen  sich  drei  wichtige  Empfehlungen  für  die 
Tabakkontrollpolitik  in  den  Niederlanden  ableiten.  Erstens  könnten  Rauchverbote  an 
öffentlichen  Plätzen  in  den  Niederlanden  verstärkt  und  auf  neue  Plätze  ausgeweitet 
werden. Vor allem die soziale Akzeptanz für Rauchen im Auto  in der Anwesenheit von 
Nichtrauchern  war  niedrig,  was  darauf  hindeutet,  dass  eine  große  gesellschaftliche 
Unterstützung für ein Rauchverbot in Autos erwartet werden kann. Außerdem werden 
Aufklärungskampagnen benötigt, die über die Risiken und Gefahren von Passivrauchen 
informieren,  und  die  speziell  auf  Raucher  mit  niedrigem  sozioökonomischem  Status 
zugeschnitten sind. Zweitens sollte die Kostenrückerstattung von Unterstützung bei der 
Tabakentwöhnung  fortgeführt werden, da diese Rauchern nachweislich hilft, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Zusätzlich können regelmäßige Medienkampagnen über die Mög‐
lichkeit der Kostenrückerstattung von Unterstützungsmaßnahmen und deren Effektivi‐
tät dazu beitragen, dass diese Effekte noch gesteigert werden. Drittens sollten die Ziga‐
rettenpreise regelmäßig und maßgeblich erhöht werden, da dies die vielversprechends‐
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te  Tabakkontrollmaßnahme  ist.  Preiserhöhungen  könnten  außerdem  dazu  beitragen, 
die sozioökonomischen Unterschiede im Rauchen zu verringern. 
   
